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Me* 3682.3 871.1 2973.2 1265.4 2242.2 1148.6 1330.6 997.0 1237.1
Monto (US$) 
Med* 1257.2 700.0 2890.2 867.1 1156.1 47.0 471.2 833.5 520.2 
Me* 16.0 7.1 9.9 12.2 12.6 7.3 5.6 70.3 19.0 
Plazo (meses) 
Med* 12.0 6.0 10.0 10.0 10.0 6.0 1.5 60.0 6.0 
Garantía % 68.3 89.5 100.0 84.8 81.8 69.8 34.5 45.2 41.6 
Proyecto % 30.0 10.5 4.4 39.2 28.7 30.2 2.5 25.8 11.2 










% 46.7 79.0 60.9 45.6 51.4 51.2 38.0 53.2 43.0 
Acciones** 
                  
1 % 14.8 20.0 11.1 45.5 21.2 37.5 22.2 72.1 42.1 
2 % 11.1 40.0 44.4 9.1 19.2 25.0 57.1 7.0 36.0 
Recu-
peración 
3 % 59.3 40.0 22.2 36.4 46.2 37.5 11.1 4.7 10.5 
Tasa de 
incumplimiento 
% 45.0 26.3 39.1 13.9 28.7 18.6 32.5 69.4 38.0 
Me* 27.1 12.1 47.8 9.4 20.4 16.8 7.4 75.4 22.6 Tiempo de 
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M e* 1499.2 925.4 3112.0 1155.2 1823.8 1450.4 1599.7 834.4  
M onto (US$) 
M ed* 1300.6 740.2 3000.0 867.1 1156.1 433.5  708.1 433.5  
M e* 10.8 5.1 10.2 7.8 8.6 6.9 5.9 70.2  
Plazo (meses) 
M ed* 9.0 6.0 10.0 8.0 7.0 6.0 6.0 72.0  
Garantía % 72.7 91.7 100.0 89.5 90.5 76.0  47.3 31.7  
Proyecto % 9.1  4.8 5.3 4.8 8.0 3.1 14.6  









% 27.3 83.3 57.1 42.1 52.4 60.0  44.3 56.1  
Acciones** 
        
1 % 33.3 20.0 12.5  20.0 20.0  9.4 88.9  
2 % 16.7 40.0 37.5  30.0 40.0  59.4  
Recu -
peración 
3 % 33.3 40.0 25.0  30.0 40.0  21.9 7.4 
Tasa de 
incumplimiento 
% 54.6 41.7 38.1 5.3 31.8 20.0  24.4 65.9  
M e* 47.5 13.6 48.7 11.8 30.7 22.7  9.4 64.3  Tiempo de 







































M e* 5123.8 690.8  1515.9 1495.6 3079.9 715.3  1182.1 1734.1  
M onto (US$) 
M ed* 1445.1 346.8  1515.9 1156.1 1433.7 578.0  700.0 2023.1  
M e* 15.1  11 .0 6.5  10 .5 12.5  6.9  3.5  74 .0 
P lazo (meses) 
M ed* 12.0  12 .0 6.5  11 .0 12.0  6.0  0.5  84 .0 
Garantía %  60.5  83 .3 100.0  84 .2 73.8  37.5  14 .3 100.0  
Proyecto %  36.8  16 .7   36 .8 34.5  25.0  2.9  66 .7 









%  57.9  66 .7 100.0  63 .2 61.9  25.0  45 .7 100.0  
Acciones** 
                
1 %  5.3      57 .1 18.5    75.0 66 .7 
2 %  10.5    100.0  14 .3 14.8      33.3 
Recu -
peración  
3 %  68.4      28 .6 55.6  100.0      
Tasa de 
incumplimiento 
%  50.0    50 .0 18 .4 32.1  12.5  37 .1 100.0  
M e* 22.5  5.5 38 .5 8.2  15.2  8.0  4.4  28 .7 Tiempo de 
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Hogares rurales Comerciantes mayoristas
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 Comerc. de arroz* 
 Comerc. mayorista/ 
minorista* 





















































































































 Otros molinos 
 Casa comercial 
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 Provee recursos para campaña: insumos, semillas, dinero 
Otorgan "poder amplio y especial"
 
con el que dispone de sus tierras para hipo
Garantías : Hipoteca de tierras 
"El Cholo" hipoteca 
las tierras de los 
agricultores habilitados 
1. Banca 







Cart: US$800 mil-1 millón
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US$ 1,150 (59% Act.  Cte.)
a 6m. y TEA de 60%
Ve
 Financia la campaña (insumos, semil las, dinero) a 2 meses
Individualmente





101 -  214%
Usa el  contrato como mecanismo de
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Prod. semanal: 7-9 docenas*
Uso de capac. instal.: 33-37%*
Activos: US$ 11,493 *











Act. Corrientes=  4.6 x Préstamo prom.*
( 3.8 x Préstamo prom.**)
 Garantías reales
* Promedio de 4 casos.
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(banca de consumo) 
Crédito informa
Flexible, rápido, pero caro (sólo an
Juntas 
Permite tener un monto seguro a
Entrega de cosecha
 




firma de letras, 5-6 meses
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Cartera: 200 clientes y 
US$ 17 mil por mes 
Comerciant






con pto. fijo 1
 
 Préstamo con tarjetas:
 
S/. 309 cada una, TEA 236% y plazo 1mes
 
Firman letras y tienen el aval de un cliente ant
Pasados tres días empieza a presionar a
para que cobre al cliente. No usa las letras
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(Pozo: S/. 6,000) 
ComercianteComerciante 2 Comerciante 1 
 Comerciantes con vivienda 
establecida
 
 Firman contrato simple de compromiso de entrega de c
letras 
Paga tasa de inte




109 Gana: TEA 
968% 
Los S/. 1,200 restantes son los "intereses" par
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